





























































以下の SONY CS1K は、1 万 5 千円以下で購入でき





























図 4．Geko201 の移動ルート記録情報表 1．位置情報を持つ写真の作成基本原理















LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT
N38.2591152 E140.8292342 07─JAN─04 05：56：25 153
N38.2599521 E140.8305002 07─JAN─04 05：56：55 164
N38.2600594 E140.8307577 07─JAN─04 05：57：14 161
N38.2601881 E140.8313585 07─JAN─04 05：57：53 161
N38.2602096 E140.8318949 07─JAN─04 05：58：29 161
N38.2602096 E140.8320022 07─JAN─04 05：58：36 161
N38.2598448 E140.8322597 07─JAN─04 05：59：08 161
N38.2594156 E140.8322812 07─JAN─04 05：59：44 160



















差が生じる。しかし、GPS が 30 秒毎にデータを取得
していることと、写真を撮るときには 30 秒以上立ち
止まっているだろうから、デジタルカメラの時計が
図 5．カシミール 3D で表示した移動ルート
図 6．カシミール 3D で表示した軌跡情報
図 7．Exif 情報を持つ JPEG 画像

















































図 10．カシミール 3D のデジカメプラグインによる撮影
位置の自動推測





































































































2）Google マップ API の利用登録画面 http://www.
google.com/apis/maps/signup.html
3）Google マップガイド
http://www.google.co.jp/help/maps/tour/
4）宮城教育大学環境教育実践研究センター
「青葉山サイバーマップ」
http://edb.miyakyo-u.ac.jp/aobayama/
